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新 池 泰 孝 教 授 略 歴
長 野 県 南 佐 久 部 吉 沼 村 に 牛 , h る
青 % 件 、 ゛ 常 小 学 校 入 学
同 上 卒 業
長 野 県 野 沢 、 ・ 1 ・ 学 校 入 学
宮 城 県 仙 台 第 ・ ー ' ・ ト 学 佼 に 怯 校
同 上 4 年 修 了
第 二 商 等 学 校 理 科 Z 知 : 入 学
1 司 _ 1 二 卒 業
東 北 帝 国 大 学 医 学 部 入 学
同 上 学 士 試 験 合 格
リ 刷 ■ 捌 倒 大 学 副 手 抗 触 菌 病 研 究 所
陀 軍 軍 医 候 補 生 と し て 歩 兵 第 H 訓 捌 啄 補
充 隊 に 入 隊
医 籍 登 録  1 0 7 6 8 8 号
歩 兵 第 4 2 晞 隊 補 充 隊 に 転 1 風
任 陛 角 凸 札 医 小 尿 1
補 教 育 総 1 船 部 鯏
叙 従 七 位
柿 村 松 陀 埠 少 午 通 信 兵 学 校 附
補 村 松 陸 ポ 病 院 鯏
任 陸 軍 軍 医 大 尉
補 北 峠 第 一 上 陛 地 支 局 鯏
補 新 発 剛 陸 第 病 院 附
予 備 役 編 入
抗 触 菌 病 釧 究 所 に 復 婦
仙 台 市 小 児 保 健 所 嘱 託 を 兼 ね る
以 後 仙 台 市 保 健 所 嘱 託 , 仙 台 市 教 育 枩 n
会 嘱 託 , § 品 亥 予 防 会 宮 城 県 支 部 嘱 託 と し
て 昭 和 2 1 年 か ら 5 8 年 ま で 仙 台 市 立 全 小 ,
小 , i ' 拓 校 児 童 生 徒 の 舸 部 集 団 検 診 を 加 年
行 つ て き て お り 2 0 0 万 名 以 上 に お よ ぶ
東 北 大 学 助 手 抗 触 菌 病 飢 究 所






















































































21 1 )  N i i t u ,  Y . :  s u b m e r g e d  c u l t u r e  o f  t u b a ・ c l e  b a c i 1 1 i .
、 v i t h  a c t i v e  c a r b o n
S c i .  R e l ) .
( M e d ) ,
1 2 )
新 津 泰 孝 , 今 野
i 享 ,
第 3 報 再 接 種 に つ ぃ て .
1 3 )
新 津 泰 孝 , 佐 膝 正 弘 , 丹 野 三 郎 , 今 野 淳 , 庄 司 真 , 菅 原 愉 雄
B C G 接 種 と ツ ベ ル ク リ ソ 反 応 第 4 桜 皮 内 分 劉 接 種 , 培 養 成 績 か ら み た 「 ツ 」
「 ア 」 の 持 続 , 及 び 乱 切 接 種 に つ い て . 抗 研 誌 , 昭 2 6 ,フ ,  1 6 6 .
1 4 )  N i i t u ,  Y
菅 原 席 雄 , 庄 司
打 τ
A  p r o t e i n - h ' e e  m e d u m  a d d e d
R e s  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
1 5 )
O n  t h e  t u b e r c u l i n  r e a c t i o n  f 0 1 1 0 w i n g  B C G  v a c d n a t i o n
S d .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u
( M e ( D ,
1 9 5 1 ,
岡 捨 己 ,
佐 藤 け い ,
( 岩 崎 事 件
2 4 3 .
B C G 接 種 と ツ ベ ル ク リ ソ 反 応
二 七
1 1 1 セ 6 ,
フ ,  1 1 1 .
Ⅱ 河 二 、 ,
1 9 5 0 ,
1 6 ) 新 津 泰 孝
佐 藤 正 弘 , 熊 谷 博 ,
小 松 田 憲 子 , 八 鍬 英 一 郎 ,
第 二 回 帷 告 ) .
1 8 8 .
2 ,
1 7 )
熊 谷 岱 蔵 , 鈴 木 千 賀 志 , 岡
佐 藤 正 二 郎 , 新 津 泰 孝 , 柏 m
つ い て .
1 3 .
学 童 期 の 結 核 研 究 ( 第 3 帆 ) 結 核 学 童 満 5 年 後 の 予 後 .





熊 谷 岱 蔵 , 鈴 木 千 賀 志 , 岡
粟 田 口 省 吾 , 新 津 泰 孝 , 植 田
1 . 肺 下 葉 空 洞 に お け る 研 究 .
( 学 童 期
9 6 .




庸 雄 , 川 守 田 淳 ,
泰 孝 : 乳 幼 児 接 種 結 核 症
昭 2 9 ,




I J n i v
3 ,  1 3 5 .
2 0 )
新 津 泰 孝 ,
の 結 核 研 究
黒 羽 武 , 栗 田 口 省 吾 ・ , 菅 野 厳 ,
肺 結 核 の ー つ の 治 り 方 一 ・ い わ ゆ る 浄 化 空 " N こ
糸 l i , " 1 1 3 0 ,  1 4 ,
1 」 8 9 .
捨 己 ,
穂 積 ;
小 松 田 憲 子
第 4 ' め
黒 羽 武 , 壱 哩 f  厳 , 佐 藤 正 二 郎 ,
肺 結 核 の 化 学 療 法 と 萎 新 療 法 は 両 立 L 得 る か
斜 ; , 肌 捻 0 ,  1 4
日
健 吉 ; パ ス カ ル シ ュ ウ ム と 1 姉 結 核 の 治 療 .
結 核 診 療 , 昭 3 0 ,  8 ,
1 0 ,
集 団 検 査 に よ っ て 発 見 し た 学 童 の 一 過 性 則 迎 邦 衾 影


















23)Kumagai, T., suzuki, C., oka, S., Kurobane, T., Kanno,1., sato,
S., Awata宮Uchi, S., N"tu, Y., and ueda, H.:Are chemotherapy and coHapse
theral)y for l〕ulmonary tuberculosis colnpatible? A study in cavities in the lower
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ]obe
133.(Me(D, 19郭, 6,
C., Awataguchi, S., otsuji, Y., Niitu, Y., and sato,
10calization of mnin focus in pulmonaty tubelcalosis?
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.
6,(Med), 1955,
24)NHtu, Y. and Komatsude,1<.: submerged culture of tubercle baciⅡi. New
Serum-free media with high mo]ecular substances added.
















28)Kuma宮ai, T、, oka, S., suzuki, C
Niitu, Y., Awataguchi, S., ueda,
T., shoji, M., Kanaya, A., and
tuberculosis on a comblned regimen


















Kurobane, T.  Kanno,,
H., Yamada, S. Yaku e,
1くomatsuda K.: Treatment
Of para-aminosalicylic acid,
Sci. Rel〕  Res、 1nst.
(Me(D, 1956,
42 9 )
熊 谷 岱 蔵 , 岡 捨 己 , 鈴 木 千 賀 志 , 黒 羽
粟 田 口 省 吾 , 新 津 泰 孝 , 熊 谷 直 , 植 田
核 空 洞 の 搬 真 治 癒 及 び 浄 化 空 洞 と そ の 障 碍 .
結 , 昭 3 1 , 1 5 , 臨 時 増 刊 .
日
新 津 泰 孝 , 小 松 田 憲 子 , 金 谷 皓 , 清 水 喜 正 , 堀 米 栄 吉 , 佐 々 木 広 : 肺 の
一 過 性 陰 影 に 関 す る  2 , 3 の 観 察 及 び 学 童 の 赤 血 球 寒 冷 凝 集 価 と  S t r e p t o c c c c u s  M G
凝 集 価 ( 学 童 期 の 結 核 研 究 第 6 ま め . 抗 研 誌 , 昭 3 1 .




1 く U m a g a i ,  T . ,  s u z u k i ,  C . ,  O R a ,  S . ,  K u r o b a n e ,  T . ,
A w a t a g u c h i ,  S . ,  N i i t u ,  Y . ,  Y a k u w a ,  E . ,  a n d  A b e ,  H .
C 0 Ⅱ a p s e  t h e r a p y  f o r  p u l m o n a r y  t u b e r c u l o s i s  c o m p a t i b l e ?
i n  t h e  u p p e r  l o b e
S C I .  R e p .  R e s .
( M e 田 , 1 9 5 6 ,
武 , 菅 野 厳 ,
穂 積 , ー ノ 宮 道 憲 ,
3 2 )
K u m a g a i ,  T . ,  o k a ,  S . ,  s u z u k i ,  C . ,  K u r o b a n e ,  T . ,  s a t o ,  S . ,  A w a t a g u c h i ,
S . ,  N i i t u ,  Y . ,  K u m a g a i ,  T . ,  u e d a , 壬 1 . , 1 C h i n o m i y a ,  M . ,  s h o j i ,  M . ,  A s h i z a w a ,
H . ,  a n d  l s h i d a ,  H . :  c i c a t r i c a l  a n d  c l e a n e d  o u t  h e a l i n g  o f  t u b e r c u l o u s  c a V 辻 y  o f
t h e  l u n g  a n d  i t s  i m p e d i m e n t s .
S c .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( M e d ) ,
1 9 5 8 ,  s u p p l e m e n t .
新 津 泰 孝 ; 集 団 検 査 で 発 見 し た 非 結 核 性 陰 影 を 示 す 学 童 の 気 管 支 造 影 所 見 .
小 児 科 臨 床 , 昭 3 2 ,  1 0 ,
3 3 )
武 , 壱 運 予 厳 , 佐 藤 正 二 郎 ,
真 , ー ノ 宮 道 憲 , 芦 沢 久 子 ,
の 量 の 問 題 .
結 , 昭 3 2 ,  1 6 , 特 別 号 .
3 4 ) 新 津 泰 孝 . 鑑 ヲ U 診 断 .
「 日 本 結 核 全 書 , 第 1 巻 結 核 の 歴 史 , 最
の 結 核 , 結 核 の 近 管 理 ; 第 7 章 学 校 の 結
核 」 , 金 原 出 版 , 昭 和 3 2 ,
2 2 5 .
( 著 者 は 別 名 で あ る が 新 津 泰 孝 が こ の 項 は 執 筆 し た )
3 5 ) 篠 田 糺 , 新 津 泰 孝 ; 抗 結 核 剤 .
「 産 婦 人 科 治 療 の 実 地 手 引 」
診 断 と 治 療 礼 昭 3 3 ,
8 5 .
捨 己 , 新 津 泰 孝 ; 小 児 結 核 .
診
療 , 昭 3 3 ,
1 7 9 .
熊 谷 岱 蔵 ,
粟 田 口 省 吾 ,
石 田 栄 子 ;
佐 藤 正 二 郎 ,
芦 沢 久 子 : 肺 結
5 5 4 .
岡 捨 己 , 鈴 木 千 賀 志 , 黒 羽
新 津 泰 孝 , 熊 谷 直 , 庄 司
肺 結 核 の 化 学 療 法 に お け る  I N A H
日
K a n n o , 1 . ,  s a t o ,  S . ,
: A r e  c h e m o t h e r p y a n d
1 1 .  A  s t d y  n c a v i t i e s
I n s t .  T o h o k u  u n l v .
4 3 3 .
6 ,
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斬 津 泰 孝 ;  c o x s a c l d c
B 1 ウ イ ル ス 惑 染 に よ る 異 型 肺 炎
集 団 検 査 時 の 観 察 抗 研
新 津 泰 孝 , 阿 部 秀 逸 半 田 富 子 ;
都 雄 , 末 武
g r i s e u S  プ 戸 テ ア ー ・ ビ の 使 用 . 1 亢 佃
新 津 泰 孝 , 半 田 姉 雄 , 阿 部 秀 逸 ,末 武
ア デ ノ ウ イ ル ス と 異 型 肺 炎 .
n
新 津 泰 孝 , 渡 辺 民 朗 , 宗 形 喜 久 男 , 末 武 富 子 , 半 . 田
ト ゲ ソ 集 団 検 査 で 発 見 し ナ こ 小 児 の 肺  S a r c o i d o s i s .
臨 内 小 ,
4 9 )
5 の
1 0 3 7 .
5 D
5 2 ) 新 津 泰 孝 ; 既 治 療 肺 結 核 の 化 学 療 法 . 3 9 ,
5 3 )
N i i t u ,  Y .
m a s s  c h e s t
昭 和 3 5 年 仙 台 学 童 レ ン
f ミ {  1 門 3 8 ,1 6 ,
N i i t u ,  Y . ,
P n e u m o n l a
a n t 1 宮 e n .
2 9 5 .
組 織 培 養 に } 玲 け る S t r e p t o m y c e s
ミ 占 ,  1 V 揺 8 ,
3 2 3 .
1 6 ,
5 4 )
C o x a c k i e  B l  v i r u s  a s s o c i a t e d  w i t h  a t y p i c a 1  1 〕 n e u m o n i a  f o u n d
I n
X - r a y  s u r v e y  n n l o n g  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  s e n d a i i n  1 9 6 0 .
S c i .  R e l ) .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( 八 l e d ) ,  1 9 6 5 ,
1 2 ,
7 5 .
富 子 ; 異 型 肺 炎 の ウ ィ ル ス 学 的 靭 究
木 賄 床 , 昭 3 8 ,
1 4 4 8 .
2 1 ,
N i i t u , Y .  a n d  H a n d a ,  T . :  N e U け a l i z i n g
( c o e  v i r u s )  a m o n g  p e r s o n s  i n  s e n d a i .
1 、 ゲ ソ
2 9 5
5 5 )
N i i t u ,  Y .  a n d  H a n d a ,  T .
C u l t u r e .
U s e  o f  a p r o t e a s e  o f  s i r ι つ t 0 1 π ヅ C ι S  g フ ' i S ι ι ι S  i n  t i s s u e
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o R u  u n i v .
( M e d ) ,  1 9 6 5 ,
S I 0 .
1 2 ,
N i i t u ,  Y . , 、 v a t a n a b e ,  M . ,  s u e t a k e ,  T . ,  H a n d a ,  T . ,  M u n a k a t a ,  K . ,  a n d
S h i r a i s h i ,  K . :  s i x t e e n  c a s e s  o f  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s  f o u n d  a m o n g  s c h o 0 1
C h i l d r e n  i n  s e n d a i i n  m a s s  x - r a y  s u r v e y s  o f  t h e  c h e s t .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( M e ( D ,  1 9 6 5 ,
1 2 ,
9 9 .
a n d  H a n d a ,  T . :  A d e n o V Ⅱ ' u s  c o n l p l e m e n t 一 丘 X i n g  a n t i b o d y  i n  a t y p i c a l
a d  d i f f e r e n c e  i n  a n t i b o d y  t i t e r  a m o n g  a d e n o v i r u s  t y p e s  u s e d  a s
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h 0 1 く U  u n i v .
( M e 〔 D ,  1 9 6 5 ,
1 2 ,
1 7 1 .
' 舎
洲 雄 , 佐 竹 央 わ
: レ ソ
5 6 )
叫 捻 8 ,
核 , " 刀 3 9 ,
1 8 ,
a n t i b o d i e s  a 宮 a s t  c o x a d く i e  A 2 1  V i n l s
S d .  R e p  .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
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87 の 新 津
7 1 )
泰 孝 ; サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス と 抗 酸 菌 フ ァ ー ジ .
M e d i c l n a ,
新 湃 ! 泰 孝 ; マ イ コ プ ラ ズ 々 ' . ニ ウ モ ニ イ ( M y c o p l a s m a  p n e 山 n o n i a e )
総 合 臨 床 , 昭 U ,
7 2 ) 新 津 泰 孝 : サ ル 冨 イ ド ー ジ ス .
総 合 肌 , 床 , 昭 " ,  1 8 ,
2 0 8 7 .
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス の 病 像 と 本 態 を め ぐ っ て 一 主 と し て 非 定 型 抗 酸 菌 と の
関 連 を 中 心 と し て , ア レ ル ギ ー の 立 場 か ら ー .
最 新 医 学 , 2 4 ,
2 5 7 6 .
7 3 )
7 4 ) 新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 末 武 富 子 , 久 保 田 秀 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫
M y c o p l a s m a  p n e u m o n i a e  】 市 炎 の 疫 学 的 観 察 .
小 児 科 , 昭 4 4 ,  1 0 ,
1 4 3 .
7 5 ) 新 津 泰 孝 : 胸 部 レ ソ ト ゲ ソ 写 真 の 見 方 と 考 え 方 .
人 問 の 医
A ¥ .
昭 4 4 , 3 8 ,
4 .
- J - ' ,
7 6 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ ' .
東 北 の コ ロ
昭 4 ,
2 7 .
N O . 1 7 ,
' ニ
」
フ フ ) 新 津 泰 孝 リ 向 部 レ ソ ト ゲ ソ 写 真 の 見 方 と 考 え 方 .
「 日 本 医 師 会 医 学 講 座 」 ( 日 本 医 師 会
削 嗣 ,
金 原 出 版 , 昭 4 4 ,
1 6 5 .
「 ウ ィ ル ス と 疾 患 』 ( 甲 野 石 田 編 ) ,
朝 倉
店 , 昭 4 4 ,
書
2 9 7
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 .
医 学 → ナ ロ
" 召 4 5 ,  N O . ↓ ,  3 7 .
ソ ,
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ ム 感 染 症
薬 物 療 法 , 昭 4 5 ,  3 ,
2 2 4 .
新 津 泰 孝 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 ,
堀 川 雅 浩 , 長 谷 川 純 男 , 末 武 富 子 ,
坂 口 桃 代 , 藤 村 重 文 , 長 島 康 之: 集 団 検 査 で 発 見 し た 1 5 才 男 子 肺 癌 ( 扉 平 上 皮
癌 ) の  1 例 .
小 児 科 , Π 召 4 5 ,  1 2 ,
6 7 8 .
1 ] 刀 4 3 ,
5 ,
7 8 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
感 染 症 .
1 8 ,  2 1 1 5 .
1 3 7 5 '
1 7 ,
N O . 1 0 9 ,
M e d i c a l  N e w s ,
3 2 .
、 1 : ' 、 ,
畔 H 、 1 ,
泰 孝
泰 孝
醇 " 5 ,
昭 4 5 ,
肺 サ ル ロ イ ド ー ジ ス .











85) Niitu, Y., Hasegawa, S., suetake, T., Kubota, H., Komatsu, S., and
Horikawa, M.: Resistance of uyc0つ1αS1πα力πιN挑0πiαι to erythromydn
1970, 76,J. pediatr.,Other antibiotics.
86) Niitu, Y., Hasegawa, S., Kubota, H., suetake, T., Komatsu, S., and
Hotikawa, M.: susceptibility of Mac strain and isolates of uyc0つ1αS1πα








89) Niitu, Y., Hasegawa, S., suetake, T., Horikawa, M., Komatsu, S., and
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最 近 の 小 児 結 核 .
B C G .
9 8 ) 新 津 泰 孝
泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ Y 感 染 症 .
9 9 ) 新 津 泰 孝 : 非 結 核 性 肪 疾 患 , 肺 ・ 胸 膜
ー マ イ コ ブ ラ ス ー J
1 0 の 新 津 泰 孝 : 小 児 の 則 " " レ コ イ ド ー ジ ス . カ
口 本 医 事 1 新 報 ,
1 0 D  新 津 泰 孝 : 病 態 生 理 分 科 会 ま と め .
「 治 療 の 実 際 第 1 集 」 ( 大 島 , 村 山
社 , 昭 4 7 ,匠 事
E
1 0 2 ) 新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ト ー ジ ス の 病 原 と し て の 感 染 性 因 子 研 究 法 私 案 . 同 上 ,
昭 4 7 ,
田 曜 7 ,
「 新 ウ イ ル ス 学 1 」
朝 倉 書 店 ,
1 0 3 )
N O . 2 5 0 5 ,
6 0 ,
新 津 本 孝 , 堀 川 雅 浩 , 長 谷 川 純 男 , 末 武 富 子 ,
水 野 隆 : 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 脳 波 所 見 .
新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 末 武
の 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス
女 〔 鴛 、 .
「 小 児 X 線 診 断 学 」
医 学 書 院 ,
2 4 .
1 7 6 6 '
1 0 4 )
( 東 , 石 田
N 0 4 7 .





市 垳 1 ) ,
ノ レ
昭 和 4 7 年 度 厚 生 省 特 定 疾 想 、 サ ル ロ イ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 繊 , 呪 哲 8 ,
( 村 1 . 轟 D ,
Π 召 4 7 ,
1 0 6 ) 新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩
泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 池 野 暢 子
5 7 フ
Π ノ J 4 7 ,
1 0 7 )
斯 津 泰 孝 , 堀 川
ソ パ 球 の 機 能 .
富 子 , 長 谷 川 純 男 , 久 保 田 秀 雛 , 小 松 茂 夫
同 _ し ,
1 5 6 .
5 ,
1 0 8 ) 斯 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩
久 保 田 秀 鮒 , 小 松 茂 夫 ,




肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る 血 沽 免 疫 グ 戸 ブ リ ソ .
同 上 ,
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る  E B  ウ ィ ル ス 抗
詞 上 ,
1 4 9 .
雅 浩
徴 最 全 血 培 養 法 に よ る 肺 り ル コ イ ド ー ジ ス 恕 、 者 の 末 桷 血 リ
同 上 ,
I S 7 .
6 2 .
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス , 患 者 の 末 枯 血 り ン パ 獄 の 機 能 の 推 移 .
同 上 ,
2 1 2 .
1 2 2 .
小 児















































































1 2 0 )
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 , 末 武 富 子 : 馬 血
清 の 戸 ツ ト に よ る  M y c o p l a o m a  p n e u m o n i a e  の 発 育 の 比 乎 交 .
マ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 1 回 研 究 会 記 録 ,
昭 4 9 ,
4 .
1 2 D
長 山 英 男 , 上 田
化 現 象 の 性 質 .
1 2 2 )
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 ,
マ リ ソ . タ ソ ニ ン 酸 処 理 赤 血 球 を 用 い 六 二  M y c o p l a s m a
反 応 の 有 用 性 .
1 2 3 )
洗 子 , 新 沖 . 泰 孝
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 , 末 武
の  M y c o p l o s m a  p n e u m o n i a e  感 染 に 関 す る 研 究 、
1 2 4 )
1 2 5 )
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス .
新 津 泰 孝 : 小 児 に み ら れ る 成 人 型 の が ん
「 プ イ コ プ ラ ズ 「 プ の
総 合
臨 床 , 昭 4 9 ,  2 3 ,
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ に よ る も の . 小 児 の 咳  1 病 因 論 .
小 児 科 , 昭 4 9 ,  1 5 ,
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス ,
教 育 と 医 学 , 昭 4 9 ,
新 津 泰 孝 , 長 谷 j 1 味 屯 男 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 ・ , 末 武
の  M y c o p l a s m a  p n e u l n o i e i e  感 染 を ゆ ぐ う て .
抗 研 誌 , 昭 4 9 ,
2 6 ,
1 2 6 )
1 2 7 )
1 2 8 )
a r g l n l n e
堀 川 雅 浩 , 末 武 富 子 : ホ ル
P n e u m 0 が a e  問 接 赤 血 球 凝 集
同 上 ,
4 8
d e i n l i n a s e
同 _ 上 ,
3 6 7 .
1 2 9 ) 新 津 泰 孝 : 血 清 反 応 .




富 子 , 久 保 田 秀 雄
同 上 ,
1 3 の 新 津 泰 孝
1 3 D  新 津 泰 孝 : サ ル ニ イ ド ー ジ ス に 船 け る  K v e i m  反 応 と 免 疫 学 的 反 応 . 同 上 ,
小 児
9 1 .
M y c o p l a s m a  p n e u m o n i a e  } 謹 染 症 の 診 断 .
「 新 し い 検 査 法 か ら み た 呼 吸 器 疾 患 の 診 断 」
( 金 上 痢 苛 ) , 克 誠 堂 , 昭 4 9 ,  3 1 0 .
2 ,
7 0 3 .
2 0 9 2 .
「 マ イ 営 プ ラ ズ マ 」 ( 佐 々 木 , 尾 形 , 中 村
沸 談 礼 , 昭 4 9 ,
2 2 ,
富 子
3 6 3 .
5 8 2 .
編 ) ,
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N H t u ,  Y . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  H a s e 宮 a w a ,
S u e t a k e ,  T . :  E l e c t r o e n c e p h a l o g r a l ) h y  i n
1 4 1 )
N i i t u ,  Y . ,  H o r i k a w a ,  M . ,
K o m n t s u ,  S . : 1 n t r a t h o r a c i c
1 4 2 )
N i i t u ,  Y . ,  K u b o t a ,  H . ,  H a s e g a w a ,  S . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  a n d
S u e t a k e ,  T . :  s u s c e p t i b i l i t y  o {  u y c 0 つ 1 α S " 1 α つ π e t ι ? π 0 π t ' a c  t o  a n t i b i o t i c s  i n  v i t r o .
J a p a n J .  M i c r o b i 0 1 . , 1 9 7 4 ,  1 8 ,  1 4 9 .
1 4 3 )
S . , 1 く U b o t a ,
P a t i e n t s  、 v i l h
S u e t a k e
S a c o i d s i s
N i i t u ,  Y . ,  H a s e 尽 a 、 v a ,  S . ,  a n d  K u b o t a ,  H . : 1 n  v i t r o  d e v e l o p m e n t  o f  t e s i s t a n c e
t o  e r y t h l ' o m y c i D ,  o t h e r  m a c r o l i d e  a n t i b i o t i c s ,  a n d  l i n c o m y c i n  i n  u y c 0 つ 1 α S " 1 α
メ ) π C N 刀 1 0 π i a c .
八 n t i m i c l ' o b .  A g e n t s  c h e m 0 壮 l e r . ,
5 1 3 .
5 ,
1 9 7 4 ,
T . ,  H a s e g a w a ,
i 1 1  C h i l ( 1 1 ' e n
. ,  K o m a t s u ,  S . ,  a n d
i n t r a t h o r a c l c  s a r c o i d o s l s .
川 1
3 d 4 .
1 4 4 )
新 津 泰 孝 : 病 能 生 理 分 科 会 ま と め .
1 4 5 ) 新 津 泰 孝 , 佐 々 木 陸 郎 : 1 肺 サ ル ニ イ ド ー ジ ス 患 者 の 心 竃 図 所 ' 見 .
S . ,
1 4 6 ) 新 沌 泰 孝 , 堀 川 雅 浩
K u b o l a ,
,
1 4 7 )
H . ,
阿 ト 、
新 津 泰 孝 , 小 松 成 夫 , 長 谷 川 純 男 , 堀 川 雅 浩 , 末 武 寓 子
ス 患 老 の パ ラ イ ソ フ ル エ ソ ザ ウ ィ ル ス に 対 す る 血 浩 抗 イ 木 価 .
a n d
1 4 8 )
5 0 7 .
昭 和 4 9 年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 勺 ソ レ ゴ イ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 織 ,
1 1 1 石 0 ,
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 , 末 武 富 子 , 粕 原 粘 一 ・
M y c 0 1 〕 1 a s m a  l ) n e u m o n i a e  の 抗 生 物 質 耐 ' N 1 に 関 す る 研 究
Y イ コ プ ラ ズ ー i 佃 究 会 第 2 回 研 究 会 記 鉄 ,
1 γ 熔 0 ,
4 2 .
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 末 椚 血 り ン パ 球 の 機 能 の 推 移
円 j _ 1 ・ . ,  1 8 3 .
1 4 9 )
新 津 泰 孝
か ら ) .
廠 床 而
1 5 7 8 .
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1 6 2 )
1 6 3 )
新 津 泰 孝 : 肺 サ ル コ イ ド
昭 5 1 ,
3 9 2
1 3 ,
M e d i c l n a ,
シ ス
新 1 卓 泰 孝 ● ・ , イ ロ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
感 染 症 学 雑 誌 , Ⅲ 福 1 ,
3 5 3 .
5 0 ,
新 津 泰 孝 , 長 谷 j 1 脈 屯 男 ● 叫 珠 吉 乾 燥 感 作 赤 血 球 マ イ コ プ ラ ズ マ H A  ( K W ) を 用 L 、 大 二
問 接 赤 血 球 凝 集 反 応 に よ る 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 の 血 消 診 断 .
現 代 の 診 療 , 昭 5 1 ,
1 8 ,
6 1 6 .
斬 沌 永 孝 , 堀 川 雅 浩 , 水 野 隆 : 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 脳 波 .
日 本 医 事 新 帆 , 昭 5 1 ,  N O . 2 7 3 4 ,  1 8
北 本 治 , 中 村 昌 弘 , 新 沖 . 泰 孝 , 杉 山 太 規 子 : 第 一 回 マ イ コ プ ラ ズ マ 国 際 学 会 .
日 本 医 事 新 雑 ,  H { 朽 1 ,  N O . 2 7 4 2 , 4 8 .
新 津 泰 孝 : 3 肺 の 奇 形  4 1 姉 炎  5 1 姉 血 鉄 症  6 サ ル コ イ ド ー ジ ス .
「 小 児 科 診 療 講 座 第 2 巻 」 ( 太 田 ,
村 上
賊 修 ) , 金 原 出 . 版 , 昭 5 1 ,
4 1 2 .
新 津 泰 孝 : 2 肺 炎 マ イ 壮 プ ラ ズ マ 1 肺 炎 . 「 現 代 の 小 児 科 学 」 ( 若 生 , 泉 剤 嗣 ,
金 原 出 版 , 昭 5 1 ,
4 0 6 .
1 6 4 )
1 7 0 )
1 7 2 ) 新 津 泰 孝 , 堀 川
1 6 5 )
1 6 6 )
4 1 0 .
1 6 7 )
雅 浩 : 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 に 船 け る a n g i o t e n s i n
昭 和 5 1 年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 サ ル コ イ ド ー ジ
ス 稠 査 研 究 班 研 究 業 栽 , 昭 5 2 ,
7 8 .
雅 浩 : サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 末 梢 血 り ソ パ 球 の 機 能 .
同 上 ,
1 0 1 .
1 6 S )
1 6 9 )
新 津 泰 孝 : フ . サ ル ゴ イ ド ー フ ス .
1 7 D
N i i t u ,  Y . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  s u e t a k e ,
C o m p a r i s o n  o f  C Ⅱ n i c a l  a n d  l a b o r a t o r y
b e t w e e n  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .
T . ,  H a s e g a w ,  S . ,  a n d  K o m a t s u ,  S . ;
f i n d i n g s  o f  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s
A n n .  N .  Y .  A c a d .  s c i . ,
5 3 2 .
2 7 S ,1 9 7 6 ,
N i i t u ,  Y . ,  H a s e g a w a ,  S . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  s u e t a k e ,  T . ,  a n d
K a s h i w a b a r a ,  S . :  p e r i o d i c i t y  o f  o u t b r e a k s  o t  u y c 0 つ 1 α S 1 π α 力 π ι 1 ι 1 π 0 ナ 1 1 ' 4 ι  i n f e c -
t i o n s  a n d  r e s i s t a n c e  o f  u y c 0 つ 1 α S " 1 α つ π ι 記 1 π 0 ? 1 i a e  t o  a n t i b i o t i c s .
P r o c .  S O C .  G e n .  M i c r o b i 0 1 . ,
3 ,1 9 7 6 ,
1 4 6 .
新 津 泰 孝 , 長 山 英 男 , 堀 川
C o n v e r t i n g  e n z y m e  活 性 の 推 移 .













































I S 5 )N i i t u ,  Y ι I s u l n k a :  s n r c o i d o s i s  i n  c h i l d r e n .
R e s e a r c h
N e w  D e v e l o p n 〕 e n t s  i n  p e d i a t r i c
( E d . 0 .  P .  G 1 1 a " , × 1 1 n t e m a t i o n a l
C o n g r e s s
6 1 7 .
O f  p e d i a t r i c s , 1 n t e r p r i n t , 1 9 7 フ ,
ド ー ジ
昭 和 5 2 年 度 厚 生 名 特 定 疾 患 サ ル コ イ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 纖 , 昭 5 3 ,
2 6 0 .
新 津 泰 孝 ,
堀 川 雅 浩 , 太 田 早 苗 : 学 校 の X 線 集 団 検 査 に よ る 肺 サ ル コ イ
ド ー ジ
昭 和 5 2 年 度 厚 生 省 特 定 疾 ' 惑 サ ル コ イス の 発 見 率 .
ー シ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 叢 , 昭 5 3 ,
3 7 .
新 津 余 孝 , 長 山 英 男 , 堀 川 雅 浩
サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス 1 こ 才 ' け る 血 1 吉  a n g i o t e n s i n
同 上 . ,
C o n v e r t i n g  e n z y m e  ( A C E ) 活 性 の 検 討 .
9 3 .
堀 川 雅 浩 , 新 津 泰 孝 , 小 島 誠 一 ・ , 林
恕 沽 : 筋 , , 片 サ ル コ イ ド ー ジ ス .
同  k ,
1 7 5
斬 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 洲 崎 健 , 小 松 伐 火 , 堀 川 駆 沿 , * 武 富 f ,
長 山 英 男 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 流 行 の 4 年 毎 の 周 期 性 と 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ の
マ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 5 回 研 究 会 記 録
抗 生 物 質 耐 竹 .
1 1 / J 5 3 ,
9 6
涌 井 昭 , 三 田 地 泰 司 , 斉 藤 達 雄 , 小 松 茂 夫 , 新 津 泰 孝 : 進 行 癌 患 者 末 梢 血
リ ソ パ 球 の イ ソ タ ー フ 工 戸 ソ 産 生 能 の 検 討 .
癌 と 化 学 療 法 , 畔 福 3 , 5 ,  S ゛ P P I . , 1 2 1 .
中 村 昌 弘 , 新 津 泰 孝 , 原 耕 平 , 吉 田 茂 子
北 本 治 , 尾 形
゛ ν ,
U - ' ,
第 二 回 マ イ コ プ ラ ズ マ 国 際 学 会 印 象 記 一 1 0 M  日 本 支 部 結 成 規 約 を 併 せ て ー
日 本 医 事 新 手 晃 , 畷 怖 3 ,  N O . 2 8 5 2 ,
4 6 .
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 と そ の 治 療 .
フ メ ト ニ ュ ー ス , " a 5 3 .  N O . 1 6 3 0 .
「 小 児 難 治 性 疾 患 、 診 療 の 手 び き 」 ( 火 氏 情 嗣 ,
5 5 .
1 8 6 )
1 9 5 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ .
1 8 7 )
東 京 医 学
1 8 8 )
1 8 9 )
1 9 0 )
石 川 ,
イ ク ,
1 8 1 .
1 9 D
Π 矯 床 ウ ィ ル ス 学 講 義 蒜 U  ( 甲 野 ,
淌 崎 編 ) , 泓 談 社 サ イ エ ソ テ ィ フ
垪 福 3 ,
1 9 2 )
1 9 3 ) 新 津 泰 孝 : サ ル ゴ イ ド ー ジ ス .
「 、 臨 床 ウ イ ル ス 学 手 キ ま 篇 」 ( 甲 野 , 石 田 ,
1 卸 崎 新 D , 謁 活 炎 社 サ イ エ ソ テ ィ フ ィ ク ,
1 唱 5 3 ,  2 9 8 .
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Niilu, Y., Hasegawa, S., suzaki, K., Horikawa, M., Komatsu, S., and
Suetake, T.: stricuy fout-year periodicity of outbreaks of u}'ιOP1αS"1α
PπPaJπのliαι infections and usefulness of comnlerdaⅡy available ly01〕hilized
5Cnsitized 臼1北hr0の北es in serodiagnosi9 0f uyι0つ1αS加αつπι1ι1110π1αι infections.
同上, 1978, 256.241,
, 川佑3.(小冊子)
Kashiwabara, S., Hase容awa, S.,1くon〕atsu, S.,
CeⅡ一mediat d in11nunity in M1ι0つ1αS"1αつπιN1π0π1αι














2 0 5 )
新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫
ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の り ソ パ 球 の 機 能
2 0 7 )
新 津 泰 孝 , 長 山 英 男 , 則 川
活 性 の 測 定 .
新 津 泰 孝 , 長 山 英 男 , 堀 川 雅 浩
サ ノ レ コ イ ド ー ジ ー ス , 臨 床 的 に ・ け ノ レ コ イ
の 比 較 一 .
山 本 正 彦 , 斎 藤 宣 照 , 平 賀 洋 明 , 大 崎
岩 井 和 郎 , 荻 原 正 雄 , 長 田 浩 , 松 井
泉 孝 英 , 立 花 師 夫 , 山 木 戸 道 郎 , 重 松
に 対 す る エ ル チ ロ ス テ ロ イ ド 治 療 の 共 同 研 究
2 0 8 )
2 0 9 )
P H A  誘 発 イ ソ タ ー フ ェ ロ ソ を 指 標 と
同 上 . ,
2 1 0 )
雅 浩 : ・ り ル ロ イ ド ー ジ ス の 診 凶 i に オ 6 け る 血 V ,
同 上 ,
: 小 児 に お け る 血 沽  A C E  活 性 一 健 康 小 児 , 肺
ド ー ジ ス ら し く な V  B H L  有 所 見 老 , そ の 他
同 上 ,
2 2 7 .
1 牝 , 新 1 色 泰 孝 , 伊 藤 慶 夫 ,
泰 夫 , 四 元
秀 毅 , 三 上 理 一 郎 ,
信 昭 , 志 摩
沽 : サ ル コ イ ド ー ジ ス
( 中 間 帳 告 )
同 上 ,
2 2 9 .
新 津 泰 孝 , 堀 川 癖 鮮 占 , 長 山 英 男 , 中 島 久 雄 : 小 児 削 に 発 病 し 遷 延 し た サ ル ゴ
イ ド ー ジ ス  3 例 .
同 上 ,
2 6 0 .
長 谷 川 純 男 , 洲 崎 健 , 長 山 英 男 , 新 津 泰 孝 : 標 準 液 体 培 地 と  H E P E S 添 加 液
休 培 地 と に お け る 肺 炎 Y イ ゴ プ ラ ズ Y の 増 殖 の 比 較 、
マ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 6 回 仙 ・ 究 会 紀 獄 ,
昭 5 4 ,
6 3 .
2 1 1 )
2 1 2 )
洲 崎 飽 , 長 谷 川 純 男 , 新 津
似 抗 生 物 質 に 対 す る 耐 性 .
I V 3 5 ↓ ,
2 1 3 )
し た サ
9 9 .
2 1 ' D
新 津 泰 孝 : 胸 部 X 線 像 .
臨 床 医 , 叫 朽 ↓ ,  5 ,
1 1 5 .
新 津 泰 孝 : 1 7 . 小 児 の サ ル ロ イ ド ー ジ ス . 「 サ ル コ イ ド ー ジ ー ス 」
( H オ ゛ ナ ル コ イ ト
ー ジ ス 研 究 協 議 会 編 ) ,
東 京 大 学 出 版 会 ,
2 2 8 .
A C E
2 0 0 .




泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 洲 崎 健 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 炭 夫 , 末 武 富 子 ,
政 彦 , 長 山 英 男 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ の 抗 生 物 質 耐 性 .
最 新 医 学 , 昭 5 4 ,  3 4 ,
古 家 尭 , 山 本 正 彦 , 細 田 裕 , 立 花 叫 i 夫 , イ 判 誤 慶 夫 ,
戸 井 田 一 郎 , 鳥 井 義 夫 , 森 山 聡 , 新 津 泰 孝 , 上 田 英 之 助 ,
泉 孝 英 , 四 元 秀 毅 , 橋 木 勉 , 長 山 英 男 , 横 山 英 明 ,
サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る 血 清  A C E  活 性 の 上 昇 .
日 本 医 事 新 報 , 昭 5 ↓ ,  N O . 9 0 3 ,
2 1 6 )
肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ の ヤ ク ロ ラ イ
向 _ 上 ,
三 上 理 一 郎 ,
前 田
裕 ,
岩 井 和 郎 ,
小 高 稔
ド 系 及 び 類
8 7 .























































2 2 8 ) 新 津
泰 孝 : ヒ ト の マ イ コ プ ラ ズ マ と 「 マ イ コ プ ラ ズ マ 症
「 マ イ コ プ ラ ズ マ 凶 説 」 ( 佐 々 木 締 D ,
東 海 大 学 出 版 会 , 昭 郭 ,
6 、 1
茂 夫 , 新 洋 泰 孝 , 洲 崎 健 , 長 谷 川 純 男 , 堀 川 雅 浩 , 寺 沢 政 彦 ,
富 子 : 1 姉 炎 マ イ コ プ ラ ズ ぐ 抗 体 と ウ ィ ル ス 抗 イ 本 と の 同 時 上 外 .
ヤ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 7 回 研 究 会 記 録 ,
1 1 , ノ 广 5 ,
8 5 .
2 2 9 )
小 松
末 武





2 3 D  新 津 泰 孝 ン 上 児 結 核 の 現 状 と 1 1 司 題 点 .
堀 川
末 武
2 3 2 ) 新 津 泰 孝 : 小 児 の 1 姉 炎
雅 浩 ,
富 子
2 3 3 )
2 3 4 )
長 山 英 男 , 小 松
サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス .
, 」 、
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス .
目 本 小 児 科 学 会 雑 誌 , 昭 弱 , 8 4 ,
1 .
赤 石 英 , 1 .  M . 七 べ タ ソ , 大 野 鵬 吉 , 黒 田 房 邦 , 斬 1 ■ 泰 1 孝 : / 1 , 、 王 F 用 薬 液 小
の 結 核 菌 の 増 殖 能 力 一 中 耳 結 核 の 集 団 発 生 に 関 迎 し て ー .
耳 鼻 咽 喉 利 , 昭 郭 ,  5 2 ,
2 3 3 .
新 津 泰 孝 , 細 田 裕 , 金 上 晴 夫 : サ ル コ イ ド ー ジ ス ( 文 婚 知 .
C ] i n i c  M a g a z i n e , ! 端 5 5 , フ , 、 1 ・ 号 ,
5 8 ,
新 津 泰 孝 : マ イ ニ プ ラ ズ マ 感 染 症 の 診 晰 と 治 療 .
「 小 児 感 染 症 診 療 の 災 際 」 U 摂 井 新 D ,
来 京 譲 学 社 , 辨 朽 5 ,
7 3 .
「 新 小 児 医 学 大 系  9 B 小 児 呼 吸 器 病 学 I W ,
小  1 1 1 ' 1 { 店 , 川 拓 5 ,
1 6 2 .
2 7 ↓ .
2 3 5 )
茂 夫 , 長 谷 川 純 男 , 洲 崎
同 上 ,
2 3 6 )
y ι
小 児 看 護 ,
科
殆
2 3 7 )
Π " 5 5 ,
新 津 泰 孝 : 肺 炎 マ イ ロ プ ラ ズ マ 肺 炎 ,
( 小 林 , 多 田 , 饌 内 編 ) .
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス ,
2 3 8 )
2 3 9 )
継 ,
1 扣 5 5 ,
療 ,
2 1 ,
川 怖 5 ,
N i i t u ,  Y a s u t a k a :  s a r c o i d o s i s  i n c h H d r e n . s e l e c t e d  p a p e r s  f r o m  l h e  R e s e a r c h  o n
C h r o n i c  p r o g r e s s i v e  D i s e a s e s  o f  u n k n o w n
E l i 0 1 0 g y ,  p t .  1 ( E d .  s h i g e o  〔 1 1 ( i n a l く a e t
a l . ) .  s p e c i a l  R e s e a r c h  p r o j e d  o f  t h e





↓ 2 S .
240)Niitu, Yasutaka, Horika.wa, Masahiro, suetke, Ton]iko, Hasegawa, sunlio,
and Komatsu, shigeo: comparison of clinical and laboratory ιlndings of




T., and suzaki, K.
Jr. and Niitu,
243)
H., Horikawa, M., Hasegawa, S., Kon】atsu, S., suelake,
Ang otensin converting enzyme in sarcoidosis in children.
8th lntern. conf. sarcoidosiS 即d other
Granulomatous Dis.(Ed,~V. Jones
、viⅡiams and Brian H. Davies).




















































2 1 8 )
新 津 泰 孝 ,
末 武 富 子 ,
ズ 弌 、 1 謹 染 .
寺 沢 政 彦 ,
薪 沸 泰 孝
洲 崎 健 , 宮 、 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 佼 夫 , 寺 沢 政 彦 ,
千 菓 良 , 望 打 恵 子 , 池 田 知 行 : 乳 幼 児 に お け る 肺 炎 プ イ
向 _ 1 : ,
1 2 5
堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 仙 断 健 , 宮 地 娘 雄 , 末 武 富 子 ,
肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 に 松 け る り ソ パ 球 の 機 能 か ら み ナ こ 細 胞 性 免 疫 .
詞 _ ヒ ,
1 3 0 .
新 津 泰 孝 , 宮 地 辰 雄 , 洲 崎 能 , 捌 川 雅 浩 , 小 松  J 交 夫 , 寺 沢 政 彦 ,
末 武 富 子 : マ イ コ プ ラ ズ マ の 円 : 感 沫 例 . 何 _ 1
1 3 5
,
新 津 泰 孝 , 洲 崎 健 , 宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 伐 夫 , 寺 沢 政 彦 ,
末 武 富 子 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 の 規 則 正 し い 4 年 ビ と の 流 行 と 肺 炎 マ イ
ラ ズ マ 分 離 株 の 抗 生 物 質 感 受 性 .
同 上 ,
新 津 泰 孝 : 小 児 の サ ノ レ ゴ イ ド ー ジ ス .
2 4 9 )
2 5 0 )
2 5 D
7 8 6 .
2 5 2 )
1 1 8 6 .
2 5 3 ) 新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス .
1 顎 床 医 ,  1 1 台 5 6 , フ ,
「 小 児 診 療 図 譜 3 」 ( 鈴 木 , 大 国
金 原 出 版 , 昭 5 6 ,
泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 宮 地 辰 雄 ,
富 子 , 長 山 英 男 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 一 木 邦 の 疫 学 と 臨 床 一 .
日 本 臨 床 , 昭 5 6 ,  3 9 ,
泰 孝 ● } 柿 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 . 医 学 の あ ゆ み , 昭 5 6 ,  1 1 7 ,
2 5 4 )
新 津
末 武
2 5 5 ) 新 津
2 5 6 )
フ ゜ ラ ズ 「 才
9 3 7
新 津 泰 孝 , 洲 崎 健 ,
マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
2 5 7 ) 新 津 泰 孝 : 小 児 の 呼 吸 器 感 染 症 .
2 5 8 ) 新 津 泰 孝
3 9 ,
コ フ " ラ
2 5 9 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松
臨 床 と ウ イ ル ス ,
乞 ユ フ
1 6 3
2 6 0 ) 新 津 泰 孝 : マ イ ェ プ ラ ズ マ 感 染 症 '
抗 生 物 質 の 新 し い 使 い 方 一 病 原 牙 Ⅲ こ よ る 抗 生 物 質 療 法 ー マ イ コ
小 児 科 診 療 , 昭 5 6 , " ,
1 9 1 7
編 ) .
1 9 1 .
宮 城 県 医 師 会 縦 , 昭 5 6 , ・ 1 - 1 0 ・ 号 ,
茂 夫 , 末 武
H 召 5 6 ,





本 臨 床 ,
「 最 新 薬 物 療 法  n ね n u . U  ,











263) Niitu, Y., Nagayama, H., Horikawa, M.,Hasegawa, S.,Komatsu, S.,suzaki,
K., Terasawa M., suelake, T.: serum angiotensin converting enzyme (ACE)
aclivity ln sarcoidosis in children and adults.
Sarcoidosis. proceedings of the lnter-
nationa] symposium on sarcoidosis,
NOV.14-16,1979.(Ed. Milくami, R. and




































2 7 2 )
棚 川 雅 浩 , 末 武 富 子 , 寺 沢 政 彦 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 ,
C e f a d r o x i l ( C D X ) ド ラ イ シ ロ ッ プ の 小 児 の 急 性 気 管 支 炎 に 船 け る 効 巣
基 礎 と 臨 床 , 田 佑 7 ,  1 6 ,
3 5 7 .
洲 崎 健 , ' 宮 地 辰 雄 , 新 津
感 受 性 .
2 7 3 ) 斯 津 泰 孝 : 小 児 ヌ 古 核 .
2 7 4 ) 新 1 北 ' 孝 : ネ 古 核 .
2 7 5 ) 新 沈 泰 孝 : 抗 酸 菌 感 染 症 鯖 冶 核
牙 1 1 i j ) ,
9 0 .
余 孝
2 7 6 ) 新 1 ・ 北
肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 分 齢 株 の ジ ヨ サ マ イ
J p n '  J .  A n t i b i 0 1 . , 1 9 8 2 ,  3 5 ,
泰 孝 : 1 姉 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 の 診 断 .
「 斯 し い 険 査 法 か ら み た 1 卜 戸 吸 器 疾 ' 1 だ 、 の 診 1 孤
改 訂 第 2 版 」 ( 金 上 新 D ,
克 誠 堂 , 昭 5 7 ,
3 - 1 6 .
泰 孝 : ・ り ソ レ コ イ ド ー ジ ス に お け る  K v e i m  反 応 と 免 疫 学 的 反 応
感 染 症 , 川 怖 7 ,  1 2 ,
2 7 フ ) 新 津
「 小 児 診 療 図 譜 2 」 ( 鈴 木 , 大 1 司
金 原 出 版 , 辨 朽 7 ,
2 7 8 )
向 _ 上 ,
1 0 5 .
N i i t u ,  Y . ,  s u z a k i ,  K . ,  H a s e g a 、 早 a ,
S . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  s u e t a k e ,
T . ,  a n d  T e r a s a w a ,  M . :  R e s i s t a n c e
O f  u y c 0 つ 1 α S " 1 α つ π ι N " 1 0 " i α ι  t o  m a c r o l i d e
a n d  a n a l o g o u s  a n t i b i o t i c s .
R e v . 1 1 〕 f e c t '  D i s . , 1 9 8 2 , 4 ,  S U P I 〕 1 . 2 6 4 .
N i i l u ,  Y . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  N I . , N a g a y e m a ,  H . , s u z a k i ,  K . , T e r a s a w a ,
N I . ,  M i y a j i ,  T . .  a n d  s u e t ι l k e ,  T . : 1 n t e r f e r o n  i n  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s .
S a r c o i d o s i s  a n d  o t h e r  G r a n u l o m a t o u s
D i s o r d e r s .  N i n t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e t e -
れ C e ,  p e r g a m o n  p r e s s ,  1 9 8 3 ,  1 8 3 .
N i i t u ,  Y . ,  N a g a y a m a ,  H . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  K o n 〕 a t s u ,  S . ,  s u z a k i ,  K . ,  T e r a s a 、 v a ,
M . ,  M i y a j i ,  T . ,  a n d  s u e t a k e ,  T . :  s e r u m  a n g i o t e n s i n  c o n v e r t i n g  e n z y m e
a c t 1 Ⅵ t y  i n  i n h ' a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s  i n  c h i l d r e n  a n d  ι l d u l t s .
同 上 ,  1 9 8 3 ,
6 3 9 .
b 非 定 型 抗 酸 菌 症 、
Π 幻 説 小 児 利 吋 崎 侍 憾  1 3  感 染 勧 U  ( 中 足 ,
_ 上 原 編 ) , メ ジ カ ノ レ ビ ュ ー 社 , 昭 5 7 , 1 5 2 .
2 8 の
2 7 9 )
ン ン


























































2 9 1 )
宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 末 武 富 f ,
斬 津 泰 孝 , 大 貫 恭 圧 , 斉 藤 泰 記 . 胸 部 X 線 集 団 検 査 で 発 見 し た 舳 舌 区 欠 摸 の 6
歳 女 子 の 1 例 .
小 児 利 ・ 1 塩 床 , 昭 5 8 ,  3 6 ,
1 0 5 5 .
千 葉 良 , 望 月 恵 子 , 久 手 堅 修 , 川 村 和 久 , 中 江 信 義 , 梅 沈 幸 司 ,
白 地 良 一 , 小 松 茂 夫 , ν 州 崎 健 , 宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 寺 沢 政 彦 ,
新 津 泰 孝 : 冬 如 Ⅱ こ 経 験 し た 呼 吸 器 症 状 を イ 半 っ た 乳 幼 児 下 痢 症 の ウ ィ ル ス 学 泊 勺 検 * .
小 児 科 , 呪 怖 8 ,  2 4 ,  1 2 3 1 .
泰 孝 , 小 松 茂 夫 , 胴 川
雅 浩 , 洲 岫 健 , 寺 沢 政 彦 , 宮 地 辰 蹴 ,
富 子 : 表 在 り ソ パ 節 結 核 .
小 児 科 診 療 , 昭 5 8 ,
1 8 8 7 .
4 6 ,
泰 孝 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
「 第 6 回 日 木 小 児 科 学 会 セ ミ ナ ー 小 児 感
染 症 最 近 の 話 題 テ キ ス ト 仙 台 市 」 ,
3 - 1 .
Π 弓 5 8 ,
2 9 2 )




2 9 4 )
2 9 幻 新 津 泰 孝 : 結 核 .
2 9 5 )
斬 津 泰 孝 . 小 児 ぜ ん そ く と プ ラ ス チ ッ ク モ デ ル .
1 顎 床 の あ ゆ ' 、 ,  1 1 召 5 S ,  3 ,  N O . 9 , 5
新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 宮 地 辰 雄 ,
末 武 富 子 : 小 児 気 管 支 喘 息 の 発 作 の 誘 因 一 減 感 作 注 射 と プ ラ ス チ ッ ク モ デ ル 用 シ ソ
ナ ー な ど の 化 学 物 質 一
日 本 医 事 新 轍 , 昭 5 8 ,  N O . 3 1 1 2 , 2 3 .
宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 末 武 富 子 ,
新 津 泰 孝 : ム ソ プ ス 脳 炎 を 疑 わ れ た 一 酸 化 炭 素 の 1 例 .
小 児 科 , 昭 5 9 ,  2 5 ,
3 0 1
「 現 代 の 小 児 科 学 改 訂 第 3 版 」 ( 若 生 , 呆 ,




長 1 」 _ . ,  5 6 8 .
編 集 企 劇 : 小 児 の 肺 炎 , 小 児 科  M O O K  2 2 , 金 原 " _ 1  版 ,
川 福 7 .
2 9 6 )
2 9 7 )
2 9 9 ) 新 津 泰 孝 : } 肺 炎 マ イ ワ プ ラ ズ マ 肺 炎 .
3 0 0 ) 新 津 泰 孝 : サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス .
附 ) 新 津 泰 孝
昭和29年3門
39年4 河
40年4 乃
41年9月~12jj
東北大学助教授抗酸菌病研究所小児科
東北大学教授抗酸菌病研究所小児科学
価究部門担任
抗酸菌病研究所鯏属病院小児科長
フラソス・パリーの第4回国際サルコイ
ドージス会議に出席後欧米の研究岩52名
を歴訪
財団法人厚生会仙台厚生病院副院長(病
院管理老)
チェゴスロバキア・プラハの第5回国際
サルコイドージス会議に出席
財団法人厚生会仙台厚生病院長
アノレゼソチソ.ベイノスアイレスの第14
回国際小児科学会に出席
イギリス・=.ジソバラの第9回国際化学
療法学会に出席
北米・ニューヨークの第7回国際サルコ
イドージス・肉芽1剰生疾患、会議に出席
イギリス・グラスゴウの第1回国際マイ
コプラズマ学会1こ出席
イソド・ニューデリーの第15回国際小児
科学会に出席
西ドイッ・フライプルグの第2回国際
・マイコプラズマ学会汰いでウエーノレズ・
カーディフの第8回国際サノレコイドージ
ス・肉芽j倒生疾患会議に出席
財団法人厚生会仙台厚生病院長を解かれ
る
北米・サウスダコタ州カスターの第3回
国際マイコプラズマ学会に出席
フラソス.パリーの第9回国際サノレコイ
ドージス・肉夛判匝性疾患会議に出席
結核予防会宮城県支部より結核対鍛功労
1ミ受主t
フィリッピソ・マニラの第17回国際小児
科学会に出席
会長として第15回日本小児感染免疫学研
究会,第16回日木小児呼吸器疾患研究会
を仙台市において開催
停年退職
43年51]
"年7打
48年9 村
四年10打
50年フナ]
9打
51年8 上]
52年10jl
53午8 河~9 打
55年3 門
9 jl
56年8 ナ」~9 打
58年9月
昭和59年4ナ1
H本小児科学会評議貝
日木小児惑染免疫学研究会j璽営委貝
囲際一゛イコプラズマ学会会員
H木胸部疾患、学会評議員
日本内科学会会員
財団法人結核予防会宮蜘雫支部理小
仙台市教育委員会非常勤嘱託
Ⅱ月
12J]
恬木小児呼吸器疾態、研究会運営委員長
日木マイゴプラズY学会幹小
1-1本結核病学会評議負
Π木ウイルス学会会n
財団法人厚生会理出
宮城県小児科医会顧問
(昭和59年3月現在)
